





























































国人による女学校が開設されていき、1907 年時点では女学校は 428 校、女子
学生は 15,496 人にまで増加する（共学校に通う女子学生も含む）1。こうし
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 楊振声「彼女」は民国 16（1926）年 1 月 11 日、『晨報』副刊第 52 期第 1423
号に掲載された。『晨報』については後述するが、副刊とは新聞の文芸・学術
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 凌は 1919 年、天津の第一女子師範学校に入学している。凌の「こんなこと」
の C 校のモデルは、凌自身の母校であるこの天津第一女子師範学校かもしれ
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「こんなこと」掲載の 2 日後のことである。凌は冒頭、次のように述べている。 
 








 この段に続いて、「7 頁 11 行目から続く、影曼と雲羅が夜にキャンパスを
散歩しながら親しげに語り合う三つの段落は、本当は 6 頁 27 行目の第二段落
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告など確実な証拠のあるものとしては 1914 年 4 月 5 日、新民社による文明戯
『女律師（ヴェニスの商人）』であり、1925 年 4 月 3 日には春柳社による『春
夢（オセロー）』の上演があった。但し、これらは中国語による上演である。




がショックと悲しみのあまりおかしくなるラストで、彼女は「Here's to my 
love! O true apothecary! Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die.」17と唱える。
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 雲羅 Y が語ったのは、両親が自分の結婚話を進めているという話だった。







 こうした影曼 Y と雲羅 Y の親密な身体的接触を伴う関係は、確かに読者に
随分親しげであるとの印象を与える。 
 次に「こんなこと」の影曼 L と雲羅 L を見ていこう。劇のリハーサル終了









なこと」の二人を影曼 L・雲羅 L として見ていこう。 



















 ここには雲羅 Y を見て、自分が男性でないことを残念に思い、又それを実
際に口にする影曼 Y が描かれ、舞台を下りても雲羅 Y を抱きしめようとする
など、身体的接触を求めている様も見て取れる。尤も、若い女の子同士がじゃ
れて抱き合ったりするのは、珍しいことではない。 
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がら、雲羅 L に次のように言う。 
 
「世の中のことなんて、人の努力次第よ。私達がどうして、永遠に一緒にいられ
































  「私の体はもうふにゃふにゃよ。何がこんな良い匂いなの？私に嗅がせて！」 




















更に影曼 L と雲羅 L が夜散歩をする下りでは、雲羅 L が憂鬱そうな様子を
見せる。影曼 L は「本当にセンチメンタルなんだから」と言って、雲羅 L の
頬にキスをし、彼女の乱れた髪を整える。雲羅 L が泣きながら親に結婚を迫
られていることを影曼 L に告げると、影曼 L もショックを受け、涙を流しな
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その雲羅 Y を失うことは、影曼 Y にとって自己喪失に等しいものでもあった
のだ。強烈な自己喪失感は「まるで死んだよう」であり、影曼 Y は作品中で
は意識を取り戻すことがない。 























  「良かった良かった、意識が戻ったのね！」 
 
 影曼 L はショックで倒れるものの、彼女の脳裏には雲羅 L の泣いている姿
クも身寄りのない孤独感から来る、親しい友人との分離不安を指摘できるの
ではないだろうか。 




結婚を受け入れ、影曼 Y から離れていくのである。 
 「彼女」の最終段、同級生が雲羅 Y の婚約について噂するのを耳にした影
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期刊史』山西教育出版社 1999、馮并著『中国文芸副刊史』華文出版社 2001 
14 同注 11 




年 11 月 28 日閲覧）、瀬戸宏「中国シェイクスピア受容の黎明」（『摂大人文科学』
第 19 号、2012）、夏嵐「中国におけるシェイクスピア戯曲の翻訳と出版」（『富
山大学人文学部紀要』第 51 号、2009）、瀬戸宏「上海戯劇協社『ヴェニスの商
人』上演をめぐって」（『演劇学論集』第 57 号、2014） 
17 楊振声「她為甚麼忽然発瘋了？」『晨報副鐫』1926 年 5 月 3 日。以下、本作の
引用は全て同テキストに拠り拙訳。『楊振声選集』人民文学出版社 1987 も参考
にした。 
18 素心「説有這麼一回事」『晨報副鐫』1926 年 5 月 3 日。以下、本作の引用は全
て同テキストに拠り拙訳。『凌叔華文存』下巻、四川文芸出版社 1998 も参考に
した。 
19 常彬著『中国女性文学話語流変 1898-1949』人民出版社 2007 
20 鄭如玲「是女同問題？還是女権問題――談〈説有這麼一回事〉的主題所在」、
臺灣國立中央大學「性／別研究室」サイトに拠る。
http://sex.ncu.edu.tw/course/liou/4_Papers/Paper_07.html 2014 年 11 月 28
日閲覧 
21 注 5 宮尾論文及び拙論に詳しい。 
 
その他参考文献 
 中野好夫訳「ロミオとジュリエット」『シェイクスピア全集 6』筑摩書房 1967 










書院 2005、末次玲子著『二〇世紀中国女性史』青木書店 2009 
2 盛英主編『二十世紀中国女性文学史』上巻、天津人民出版社 1995 を参照。 
3 参考までに 1916 年の統計を挙げれば、全国に女学校は 3,461 校、女子生徒数
は 172,724 人である。一方、高等教育に関して見れば、1920 年に北京大学が全
国で初めて女子学生 9 人を聴講生として受け入れた後、1922 年から 23 年には
大学・高等師範学校などの高等教育機関の女学生は 887 人、学生総数のわずか
2.5％に過ぎなかった。注 1 熊賢君前掲書参照。 















国文学会報』第 27 号、2010）など。 
7 例えば近年では劉陽揚「論大革命前後（1925-1926）凌叔華的小説創作」（『現
代文学研究叢刊』2014 年第 4 期）、崔涛「“五四”女性文学同性愛之反叛与反思」
（『求索』2013 年第 9 期）、郭海鷹「從女同性恋書写看凌叔華的女性観――以「説
有這麼一回事」為例」（『広東外語外貿大学学報』2011 年第 6 期）など。 





10 楊振声「説有這麼一回事附字」『晨報副鐫』1926 年 5 月 3 日。『凌叔華文存』
上巻、四川文芸出版社 1998 も参考にした。 
11 素心「関於『説有這麼一回事』的信并一点小事」『晨報副鐫』1926 年 5 月 5
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